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“ Hidup mampu menciptakan mimpi dan mimpi mampu menciptakan 
kehidupan. Yakin akan kemampuan diri sendiri serta jangan mudah 








Ter-untuk kedua orang tua yang telah memberikan motivasi serta 
pembelajaran akan kehidupan yang luar biasa … 
& 
Untuk semua orang yang ku sayangi  dan ku cintai  … 
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SMA Negeri 1 Yogyakarta merupakan sekolah yang mempunyai banyak 
program ekstrakurikuler. Walaupun bukan sekolah berbasis seni budaya namun di 
sekolah ini mengajarkan kesenian di dalam pembelajaran seni budaya dan 
program ekstrakurikuler. Penulis ingin meneliti dengan fokus bahasan nilai- nilai 
pendidikan yang ada di dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler orkestra. 
Penelitian ini menggunakan sampel Guru pembimbing/instruktur 
ekstrakurikuler orkestra , Humas SMA Negeri 1 Yogyakarta dan beberapa 
anggota ekstrakurikuler orkestra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini  berusaha 
mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalam proses 
pembelajaran ekstrakurikuler orkestra dengan menggunakan metode penelitian 
observasi, wawancara, dan studi dokumen digunakan dalam penelitian ini, 
sedangkan validasi data menggunakan teknik triangulasi.   
Hasil penelitian adalah pembelajaran orkestra tersebut terdiri atas 
pembelajaran teori dan praktik. Pembelajaran teori membahas teori dasar musik, 
alat musik yang ada di dalam sebuah orkestra dan lagu/materi bacaan sedangkan 
pembelajaran praktik meliputi teknik bermain, aturan di dalam orkestra, strategi 
pembelajaran dan penerapan lagu yang dibawakan terdapat 18 pendidikan 
karakter di dalam proses pembelajaran ekstrakurikuler orkestra. Meliputi Religius, 
Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin 
tahu, Semangat kebangsaan atau Nasionalisme, Cinta Tanah Air, Menghargai 
prestrasi, Komunikatif, Cinta damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli 
sosial, dan Tanggung jawab.  
 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Orkestra , Ekstrakurikuler Orkestra dan  Nilai – nilai 









A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan Karakter memberikan gambaran penting untuk generasi muda 
Indonesia, karena generasi muda akan menjadi tombak pembangunan bangsa. 
Sebagai generasi muda diharapkan dapat memberikan teladan baik sikap maupun 
tingkah lakunya. Bukan hanya pandai dan cerdas secara intelektual namun juga 
harus pandai dan cerdas dalam moralnya serta menjadi manusia seutuhnya yang 
berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa baik dalam 
lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebenarnya pendidikan karakter 
tidak hanya diberikan kepada generasi muda saja namun juga diperuntukan untuk 
semua generasi yang ada di Indonesia demi tercapainya karakter bangsa sesuai 
dengan nilai-nilai pancasila. 
Syarbini (2012: 83) menyebutkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar 
menumbuhkan dan mengembangkan keseluruhan aspek kemanusiaan tanpa diikat 
oleh nilai-nilai pendidikan karakter, tetapi nilai itu merupakan pengikat dan 
pengarah proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Keadaan tersebut 
mendorong lembaga pendidikan sekolah yang memiliki tanggung jawab untuk 
memberi pengetahuan, keterampilan dan mengembangkannya baik melalui 




Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan diluar jam pelajaran yang 
ditunjukan untuk membantu perkembangan peserta didik, sesuai dengan 
kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 
diselenggarakan oleh peserta didik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan 
dan berkewenangan di sekolah (Wiyani, 2013 :108 ). Program ekstrakurikuler 
bagian internal dari proses yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan peserta 
didik bahwa Kegiatan intrakurikuler untuk menyalurkan bakat atau dorongan 
perkembangan potensi anak didik mencapai taraf maksimum, yang bertujuan 
untuk memperluas pengetahuan siswa dalam arti memperkaya, mempertajam dan 
memperbaiki pengetahuan siswa sesuai dengan minatnya masing-masing. 
SMA Negeri 1 Yogyakarta adalah salah satu sekolah yang memiliki 
beragam ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi olahraga, seni, 
keagamaan, kesehatan, baris berbaris dan iptek. Ekstrakurikuler olah raga terdiri 
dari Basket, Pencak silat, Taekwondo dan pecinta alam. Ekstrakurikuler 
keagamaan berbentuk Tartil. Ekstrakurikuler kesehatan PMR. Ekstrakurikuler 
lainnya ada Tonti, iptek (karya ilmiah remaja/ KIR, MIPA, Bahasa Asing, 
Jurnalistik, Teladan Robotic Club). Sedangkan seni meliputi paduan suara, 
orkestra, seni sastra, band, dan teater. Salah satu ekstrakurikuler yang cukup 
diminati siswa ialah ekstrakurikuler orkestra. 
Orkestra merupakan salah satu bentuk bidang pendidikan seni musik yang 
berkembang pada saat ini, dan masuk ke dalam salah satu pembelajaran 
ekstrakurikuler di lingkup SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pembelajaran 
ekstrakurikuler yang diberikan kepada peserta didik dapat mengembangkan 
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potensi dan bakat peserta didik. Pembelajaran ekstrakurikuler orkestra juga dapat 
membentuk sikap kepribadian. Sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum 2013 
tak hanya kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja, namun juga 
membentuk dan mengembangkan sikap kepribadian peserta didik. 
SMA  Negeri 1 Yogyakarta merupakan sekolah Negeri kategori unggulan 
di kota Yogyakarta, sehingga peneliti tertarik untuk memilih sekolah ini. Sudah 
banyak prestasi yang diraih oleh para peserta didik dari sekolah ini dan 
penghargaan-penghargaan tersebut bisa dilihat di ruang utama saat memasuki 
SMA Negeri 1 Yogyakarta. Tidak hanya unggul dalam prestasi akademik namun 
Non akademik juga tak kalah penting, salah satunya bidang ekstrakurikuler 
orkestra (Teladan Symphoni Orkestra). Sekolah ini memberikan pendidikan 
karakter kepada peserta didik sejak mereka masuk di sekolah ini, tepatnya saat 
Masa Orientasi Siswa (MOS). Hal ini yang mendorong untuk meneliti lebih lanjut 
nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler orkestra di 
SMA Negeri 1 Yogyakarta. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat rumusan masalah yang 
menarik untuk diteliti yaitu: Bagaimana Nilai-nilai pendidikan karakter dalam 




C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Nilai - nilai pendidikan karakter 
yang ada di dalam proses pembelajaran Ekstrakurikuler Orkestra terhadap siswa 
di SMA Negeri 1 Yogyakarta.  
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teori dapat dijadikan acuan, masukan bagi lembaga pendidikan  
bahwa kegiatan Orkestra bukan saja mengajari hal tentang musik. Namun  juga 
menjadi hal yang utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan 
melihat pendidikan karakter para siswanya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
Manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu dapat meningkatkan kreativitas 
dan disiplin serta pendidikan karakter belajar siswa dalam Orkestra dan 
mata pelajaran seni budaya. 
b. Bagi Guru 
Upaya solusi bagi guru dalam meningkatkan kreativitas dan karakter 
yang baik bagi siswa pada Orkestra dan mata pelajaran seni budaya. 
c. Bagi Sekolah  
Peningkatan citra sekolah dimata masyarakat dan profesionalisme 





E. Sistematika Penulisan  
Hasil dari peneitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut: 
1. BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
2. BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian yang 
relevan dan kerangka berfikir. 
3. BAB III Metode Penelitian berisi tentang obyek dan subyek penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, teknik validasi dan analisa data serta indikator 
pencapaian dari penelitian.  
4. BAB IV Pembahasan yang menyajikan hasil penelitian.  
5. BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.  
